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Cine sunt doriţii clerului 
hiereşti. In stranile de alături şi in naia 
bisericii părinţii sinodali, după ranguri 
şi t repte . 
Uşile sanctuarului erau închise, ca 
nici un sgomot , nici o influinţă de a-
farâ să nu poată turbura seninăta tea 
aceste i slujbe, de care sunt aninate cu 
nerăbdare «fantă a t â t e a suflete de cre­
dincioşi din întreg cuprinsul provinciei 
mitropolitane. De da t a asta , mulţumită 
Proniei cereşti care ne-a des lega t că­
tuşele robiei, nu mai erau de faţă co­
misarii Budapestei.. P c u r cile şi dorinţele 
guvernelor străine au nsmas depar te 
peste grani ţe le dela Tisa. 
In asemenea condiţiuni a legerea a 
fost cu adevă ra t o slujbă î m b r ă c a t ă în 
sfinţenie. Fiecare alegător , apropiindu-
se cu votu l său de potirul-urnă, făcea 
următorul ju rământ : 
— „Promit şi jur înaintea lui Dum­
nezeu că-mi dau votul după cea mai 
bună a mea cunoştinţă". 
I a r alegerea n'a fost grea . Biserica 
noas t ră uni tă are astăzi , s lavă Tatălui 
din Ceriu, pat ru preavrednici Episcopi 
cari fiecare este demn să fie urmaş al 
1 Mitropolitului Vasiie de neu i t a t ă po­menire. Are şi alţi preoţi si demnitari bisericeşti după inima lui Hr is tos , cari 
în orice clipă ar putea să urce t rep­
tele tronului mitropolitan. 
De aceea liniştea senină, împăcarea 
îngerească, care s'a văzut la toţ i pă­
rinţii sinodali înaintea alegerii. Frunţile 
se înegurează numai în deser tur i şi 
pust ie tăţ i . Iar biserica noas t ră nu eate 
un pust iu. Spiritul Sfânt îi poar ta de 
grijă sa aibft în fruntea na, pururea, 
conducători şi îndrumători destoinici. 
Voturile din catedrala dela Blaj au 
scos la iveală nume şi până acum atâ t 
de cunoscute şi de iubite. Preafericitul 
Părinte dela Roma va avea în faţă se­
ceriş bogat . Credincioşii bisericii româ­
neşti unite cu Roma vor fi fericiţi ori 
asupra oui se va opri, din cei aleşi, de­
numirea apostoleaacă a urmaşului Sf. 
Petru . 
Dorinţa clerului din în t r eagă Pro­
vincia Mitropolitană de Alba-Iulia şi 
Blaj, 7 Mai 
Astăzi a fost oea dintâi zi fru­
moasă, de pr imăvară, pe meleaguri le 
tâ rnăvene . E r a par 'că un dar special 
al ceriului, ca lumina bogată de sus şi 
mireasma grădinilor înflorite, să cu­
prindă toa te sufletele şi a legerea noului 
Arhipăstor să se poate, face în desă­
vârşi tă cucernicie şi înăl ţare. 
Durerea, care , ia t recerea din v ia ţ ă 
a neuitatului Arhiepiscop şi Mitropolit 
Vasiie Suciu, a cuprins cu adânca sin­
ceri tate t oa t e inimile credincioase din 
Provincia mit ropol i tană de Alba lulia 
şi Făgă ra ş , a fost ca o ne îndură toare 
suflare a iernii. Grădina duhovnicească 
a bisericii, sub povara în t r i s tă toare i 
pierderi, era cuprinsă de îngheţ . Chiar 
aşa ca afară, în largul firii, unde ră­
ceala anotimpului geros nu mai voia să 
înceteze. 
Dar Ta tă l ceresc a binevoit să în­
veselească aie sale. Deodată cu întâia 
zi luminoasă şi caldă de p r imăvara a 
răsărit şi asupra bisericii noast re marea 
bucurie * a alegerii noului Mitropolit. 
Spunem bucurie, fiindcă aceas tă a le­
gerea nu & fost a ş t ep ta t ă cu înfrigurare 
şi cu groază, ca alegerile lumeşt i , ci 
cu s iguranţa liniştitoare, oă voturi le 
părinţilor sinodali vor fi o faptă de con­
ştiinţă creş t inească, o faptă pe praznic 
sufletesc, care v a ridica şi mai mul t 
slava sfintei noas t re biserici. 
Şi aşa a şi fost. 
Toţi cei 100 de alegători , preoţi, 
protopopi, vicari şi canonici, lamura cle­
rului din acea s t ă ţara, s'au apropiat de 
urnă ca de masa sfântului Pres tol . A-
»upra capetelor albite, de ani şi de vred­
nicii în via Domnului, plutea încă fumul 
de tămâie al liturghiei aăvârşi te înainte 
de toţi arhiereii. Privitori la măreţul ac t , 
Public asistent , e rau chipurile sfinţilor 
de pe ca tap i teazmă şi, de aus, din a-
eâncurile cupolei însăşi icoana Domnului. 
In presbiteriul istoricei ca tedrale era 
aşezată o masă lungă, verde, a Prezi­
diului. L a aceas tă masă, îmbrăcaţ i în 
sărbătoreşti odăjdii, cei pa t ru Episcopi 
aj diecezelor sufragane. In faţă sf. cruce 
9» sfeşnicele de argint ale slujbelor ar-
F ă g ă r a ş a ară ta t , prin vo t a r e , acestea 
n u m e : 
Episcopul Nicolescu, 42 voturi 
Episcopul Hossu, 27 voturi 
Episcopul Frenţiu, 12 voturi 
Episcopul Rusu, 11 voturi 
Vicarul Dr. V. Macaveiu, 6 voturi 
Canonicul Dr. Ioan Bălan, 2 voturi 
Preafericitul Păr in te dela Roma va 
numi Mitropolit al Blajului pe unul 
dintre cei trei candidaţ i cu voturi mai 
mul te , având acest drept în v i r tu tea 
puterii sale de cap văzut al bisericii 
catolice din toa ta lumea. 
Oricare dintre cei t rei candidaţ i 
din fruntea listei va fi numit Arhipăstor 
al Blajului şi al Provinciei Mitropoli­
tane , naia bisericii noas t r e române 
unite cu Roma, va avea un cârmaciu 
preadestoinic , iubitor de t u r m ă şi de 
toţi iubit . 
în t reagă turma credincioasă se bu­
cură, împreună cu părinţ i i sinodali, cari 
după încheierea alegerii au c â n t a t : 
Mărire întru celea de sus 
Lui Dumnezeu! 
* 
Cum s'a desfăşurat alegerea 
Părinţii sinodali au început să sosească la 
siaj Luni in 6 mai - in aceeaşi zi au sosit şi Preasfinţii ArUlerei ai diecezelor sufra­gane — Pregătirile alegerii 
Cu cele dintâi trenuri sosite în gara Bla­
jului Luni dimineaţa, au început să sosească 
»cei chemaţi» la sinodul dela Blaj, ca să arete, 
prin votul lor, cele trei persoane dintre cari sf. 
Părinte dela Roma să numească Păstor turmei 
credincioşilor aparţinători Provinciei mitropo­
litane de Alba lulia şi Făgăraş. 
Cei mai mulţi alegători sunt oameni în vârstă, 
persoane venerabile, încărunţite de ani, de griji 
şi trudă în ogor sfânt, care aduc cu sine 
învăţătura şi chibzuinţă îzvorîte din frământarea 
unei vieţi întregi. Se părea că a sosit Ia Blaj o 
parte din trecutul său glorios, din tradiţiile sale 
sfinte, pentrucă mâine să mai scrie prin fapta 
lor o pagină măreaţă în istoria bisericii noastre. 
C i n e s u n t a l e g ă t o r i i ? 
D i n Blaj şi Arhidicceza B la ju lu i : 
Reverendisimil D. Canonici: Iacob Popa, 
Dr. Victor Macaveiu, Dr. Ioan Sâmpălean, Şte­
fan Roşlana, Dr. Augastln Tătar , Gheorghe 
Dănllă, Ioan Moldovan. 
Alte voturi din Blaj: P. O. D. Ioan F. Ne-
grnjia, asesor consistorial, P. O. D. Ioan Crlşan 
asesor consistorial, M. O. D. Nicolae Pop, 
O S I E £ A P O P O R U L U I 
asesor consistorial, P . O. DD. Aug. Folea, di­
rectorul oficialul Arhidiecezan şi Ştefan Pop, 
directorul liceului „Sf. Vasile". 
Protopopii: Moise Brumboiu, vicarul Fă­
găraşului; loan Bucur, Aiud; Vasile Urzica, 
Aiba-Iulia; Gavril P o p , Luna de Arieş; A. C. 
Domşa, Blaj; Mihall Hodârnău, Braşov; Emil 
Tătar, Diciosânmărtin; George Simu, Dumbră­
veni; Artemiu Boeriu, Gheorgheni; Iacob Domşa, 
Iernut; Eaea Pop Bota, Luduş; loan Rlnea, 
Mediaş; Emil Pop, Ocna Mareşulul; Gheorghe 
Ivan, Odorheiu; Simu Nicoară, Râciu; Ariton 
M. Popa, Reghin; loan Simu, Sebeş; Victor 
Aron Sibiu; Dr. Liviu Stapineann, Şărmaşu; 
Elie Câmpeanu, Târgu-Mareş; Dionisiu P. Da­
cei, Teaca; loan Carnaţia, Turda; Toma O 
prean, Ţichindeal; Dr. V. Aftenie, Bucureşti. 
Notarii districtuali: Romul Pop, Aiud; Iosif 
Pop, Galtia; Teodor Bordan, Câmpia Târzii II; 
Vasile Moldovan, Blaj; Eogen Oungan.Rupea-
Cohalm; Nicolae Platon, Corneşti; Emil Petri, 
Handorf; Octavian Neamţu,Topli{a; Gheorghe 
Oancea, Sânpanl; Gheorghe Grecu, Cheţanl; 
loan Todoran, Prostea Mare; Virgil Nicoară, 
Ciunga; Gheorghe Todoran, Aldea; Emil An 
dreşan. Băla; luliu Grama, Chihernl de sas ; 
Virgil Haţiegan, Şeuşa; loan Becicheri, Orlat: 
Nicolae Racoviţan, Silivaşul de Câmpie; loan 
Dredeţianu, Târgu-Mureş; Simion Chibuîcuteau, 
Cozma; Vasile Mureşian, Copăceni; Nicolae 
Giurca, Colun; Valeriu Crlşan, Şercaia; Ema-
noil Popa, Bacureşti. 
Dîn d i e c e z a , d e Oradea M a r c : 
Reverendisimii D. Canonici: Dr. Gheorghe 
Miculaş, Petru Tămăian, Dr. loan Georgescu, 
loan Bateanu şi Dr. Ludovic Tâutu, Rvss. D. 
Alexandru Iera, vicar foraneu al Sătmarului, 
Petru Capcea, vicar foraneu al Sălajului, Dr. 
Valeriu Hetcou, ase6or consistorial, protopop 
Beiuş, Gheorghe Maior, protopop Oradea Mare, 
M. O. D. Vasile Barbul, primnotar consis­
torial. 
Din dieceza dc L u g o j : 
Reverendisimii D. Canonici: loan Boroş, 
Nicolae Muntean, Dr. Nfcolae Brînzeu, Teofil 
Crişan şi loan lenea, Rvss. Gheorghe Muntean, 
vicar foraneu în Timişoara, Septimiu Ionaşiu, 
vicar foraneu în Haţeg, loan Ţincu, protopop 
în Lugoj, Nicolae Zagrav, asesor consistorial, 
M. O.D.Dr. Ialiu Raţiu, primnotar consistorial. 
Din dieceza dc Cluj 'Gherla : 
Reverendisimii D. Canonici: Dr. Octavian 
Domide, Grigorle Pop, Dr. Victor Bojor, Dio­
nisiu Vaida, Dr. George Vidican şi Ion Agâr-
biceanu. Rvss. Ştefan Buzilă, vicar foraneu al 
Rodnei, loan Pop, protopopul tr. Badac, loan 
Coste, vicar foraneu al Gherlei şi M. O, D. 
Dr. Virgil Bâliban, primnotar consistorial. 
D i n dieceza de Baia M a r e : 
Reverendisimii D. Canonici: Alexandru 
Breban, Dr. Gheorghe Bob, Ludovic Vida, 
llarie Boroş, Pamfil Os ai an a şi loan Anca. 
Mihail Slmovicz, vicar generai pentru Ruteni, 
Ştefan Pop, vicar foraneu al Maramureşului. 
P . O. D. Vasile Szabo, protopop în Baia Mare 
şi M. O. D. Liviu Racoţian, notar consistorial. 
* 
Luni, Ia ora 4 d. m. s'a făcut în Catedrala me­
tropolitană Vecernia solemnă, pontiticată de către 
Vicarul capitular al sf. Metropolii. îndată după 
Vecernie s'a cântat Paraclisul cel mic. 
După terminarea Vecerniei, membrii ale­
gători s'au întrunit la Reşedinţa Metropolitană, 
în sala numită sinodală unde au prezentat spre 
cercetare scrisorile de împuternicire date de că­
tre Ordinariatele proprii. 
Comisiunea de cercetare a fost constituită 
din Vicarul Cafxtular Metropolitan păr. Dr. Victor 
Macaveiu, asistat de către cel mai tânăr canonic 
Reverendissimul loan Anca din dieceza Mara­
mureşului, şi de către directorul Cancelariei me­
tropolitane, Preaonoratul Augustin Folea ca notar. 
Scrisorile de împuternicire s'au prezentat 
în ordinea următoare: cei dintâi membrii ale­
gători din Dieceza de Oradea apoi Lugoj, Cluj-
Gherla, Maramureş, şi în urmă Arhidieceza de 
Alha-Iulia şi Făgăraş. 
Terminându-se examinarea scrisorilor de 
împuternicire, au fost înştiinţaţi Prea Sfinţiţii 
Episcopi, cari s'au prezentat în Sala Sinodală, 
unde sub prezidiul Episcopului celui mai bă­
trân, din partea membrilor validaţi s'a ales, 
dintre canonici un protonotar şi un scrutător, 
iar dintre ceialalţi membrii un notar şi al doilea 
scrutător. 
Au fost aleşi scrutători păr. canonic / . 
Agârbtceanu dela Ciuj şi păr. Gh. Munteanu vi­
carul Timişoarei. Protonotar a fost ales pâr. ca­
nonic A. lăutu deia Oradea, iar notar păr. L. 
Racoţian directorul cancelariei episcopale dela 
Baia Mare. 
Protonotarul, notarul şi scrutătorii aleşi au 
depus jurământrul prescris, pe cruce şi evan­
ghelie, după care Preşedintele numeşte dintre 
membrii sinodului pe păr. canonic dela Blaj / . 
Moldovan ca magistru al ceremoniilor. 
După terminarea acestora, protoaot 
teste ordinea de zi a zilei următoare, 
de Episcopul preşedinte, iar magistrul
 c 
niilor citeşte lista celebranţilor la Liturgh^0' 
lemnă, după care şedinţa se termină. S"' I 
* 
Marţi dimineaţa, 7 Maiu a. c. l a C r 
la sunetul clopotului celui mare, toţi mgj.' 
sinodului s'au întrunit în Catedrală. r i i 
Magistrul ceremoniilor îndreptează spre 
latului Metropolitan procesiunea compus jj' 
din toţi membrii Sinodului. * '., 
La Palatul Metropolitan, Episcopii îmbr 
mandia şi camiiafea, iar magistrul ceremonii! 
aranjează procesiunea care între sunetele clo * 
telor se pune în mişcare spre Catedrală, in
 0 l 
dinea următoare: a) un lector cu crucea, asistat 
de doi acoliţi cu luminile aprinse, b) Corul
 t\' 
Preoţimea, în ordinea vârstei şi a proedriei di! 
Diaconii cu dicheriu şi tricheriu, e) Capitlul'ue-
tropolitan şi ceialalţi preoţi concelebranţi, | t 
odăjdii în număr de 12, f) Episcopii celebrat, 
Sf. Liturgie, la care slujba de castor, 
făcut-o corui mixt al catedralei, s'a terminaţii 
ora 9V2 înainte de binecuvântare, I. P. Sf. Vj. 
leriu Traian Frenţiu, Episcopul Orâzii, a anunţit 
pe cei cu drept de vot că la ora 10 se vor În­
cuia uşile catedralei, şi deci, până la ora anun­
ţată fiecare să fie de faţă. 
Cine se va sui în muntele cel sfânt al Domnului? 
î n c e p e a l e g e r e a 
înainte de a se începe votarea, scrutătorii 
şi maestrul de ceremonii au cercetat toate un­
gherele catedralei, ca nimenea să nu rămână 
înăuntrul. S'au încuiat apoi uşiie. Punctul întâi 
a fost: 
Cuuantarsa l. ?. Sf. sale Episcopului 
Dr. Uaferiu Traian Frenţiu, nreşe-
Excelenţele Voastre şi Veneraţi Fraţi, 
Pornind Isus spre Ierusalim, ca să se 
jertfească pentru neamul omenesc şi să-şi verse 
scump sângele Său pentru răscumpărarea noa­
stră, în cale s'a apropiat de Dânsul lacob şi 
loan, fiii lui Zevedeu, zicând: „Invăţătorule, 
voim să ne faci ceeace vom cere dela Tine. 
Iară Isus i-a întrebat: Ce voiţi să Vă fac? Iar 
ei i-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a 
dreapta şi altul de-a stânga Ta, întru mărirea 
Ta. Iar Isus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi!" 
(Marcu X. 35—38). «Ştiţi că domnii păgânilor 
îi domnesc pe ei şi cei mari îi stăpânesc pe 
dânşii. Iar între voi nu va fi aşa, ci care dintre 
voi va vrea să fie mai mare, să fie nouă slugă. 
Şi care dintre noi va vrea să fie întâi, să fie 
vouă slugă. Precum şi Fiul omului n'a venit 
să-i slujească Lui, ci să slujească El şi să-şi 
dea sufletul său răscumpărare pentru mulţi". 
(Matei XX. 2 5 - 2 8 ) . 
Veneraţi Fraţi, decumva s'ar fi apropiat 
şi de Voi cineva să Vă ceară votul pentru unul 
sau altul, cu drept cuvânt i-aţi putut răspunde: 
„Nu ştii ce ceri". Niciodată slujba de Mi­
tropolit, adecă de cap şi conducător al Bise­
ricii Române Unite n'a fost mai grea decât în 
zilele noastre. De oarece chiar şi de aceia ce 
se numesc Români, şi zic că ne sunt fraţi de 
sânge, s'ar bucura dacă ne-ar putea extirpa cu 
desăvârşire, ca nici urmă să nu rămână din 
Biserica noastră între Români. 
E semnificativ şi s'ar părea că nu s'a 
fixat numai aşa la întâmplare, ziua alegerii pe 
ziua de astăzi, când facem pomenirea „sem­
nului cinstitei cruci", ci ca s a s e arete că acum 
să împlineşte întru noi cuvântul Domnului: 
„Scoate-vă-vor din săboare: şi va veni vremea, 
că tot celui ce vă va ucide'pe voi, să i-se 
pară că aduce închinăciune lui Dumnezeii' 
(loan XVI. 2). Dar semnul crucii nu e numai 
semnul suferinţei ci şi al învingerii căci Isus! 
Hristos cu moartea pe moarte călcând a învins 
lumea şi ne asigură că cu noi este Dumnezei 
„Acestea Vi-le-am grăit vouă ca să nu vi 
smintiţi" (loan XVI. 1) ci să votaţi cu - acela| 
pe care-1 socotiţi mai vrednic, mai potrivit,maij 
destoinic să guverneze sfânta noastră Biserica, 
să-o apere de toate atacurile şi cu ajutorul S; 
Cruci să o ducă la învingere pentrucă aşajiij 
raţi când depuneţi votul vostru în această urni; 
Veneraţi Fraţi, dela unirea noastră cij 
Biserica Romei, voi sunteţi cei dintâi aleşi ui 
în cadrele sfintelor canoane, chemaţi de însuşi 
Sfântul Părinte, să~i arătaţi pe cine să-1 nu­
mească de Mitropolit al nostru. Drept aceatre-j 
bue să dovediţi că sunteţi vrednici de acest| 
mare privilegiu acordat vouă de Sfântul Părinte-1 
Care nu e numai un privilegiu, ci mai mult: 
cinste ce ni-o face Sfântul Părinte cerându-nfj 
sfatul, că pe cine să ne numească de cap al 
bisericii noastre. 
In Biserica lui Hristos puterea vine «ţ 
sus nu de jos: „Nu voi m'aţi ales pe mine)0 
eu v'am ales pe voi, şi v'am pus ca să weI' 
geţi si roadă să aduceţi" (loan XV. 16) Ş1 
alt loc zice Isus: „Datu-mi-s'a mietoată puterŞ 
în ceriu şi pe pământ. Drept acea mergând" 
vaţaţi toate popoa re l e . . . " (Matei XXVIII, 
19). Iar Sfântului Petru îi dă puterea de-a cor | 
duce Sfânta sa Biserică şi deosebit de ^ 
lalţi Sfinţi Apostoli zicând: „Şi ţie-ţi vo'J , 
cheile împărăţiei ceriului" (Matei XVI. i> 
„Paşte mieluşeii mei". — «Paşte oile mele 
(loan XXI. 1 5 - 1 7 ) . „Simone, Simone iatijj 
tana v'a cerut pe voi să vă cearnă ca g r«' 
dar Eu m'am rugat pentru tine, şi tu dup ^ 
te vei fi întors întăreşte pe fraţii tăi* (L U j ( 
XXII. 31, 32). Mai mult, îl alege chiar să 
fundamentul Bisericei sale: „Tu eşti ?tW\ 
pe această piatră voiu zidi Biserica m^i 
porţile iadului nu o vor birui pe ea" (Matei* 
18). De aceea nu e permis să confundăm P 
vilegiu cu dreptul, bunăvoinţa cu datoria, £ e 
cade cu ceeace nu se cade. Ci trebue s*
 f 
cunoaştem că nu avem dreptul să ne pune"1 
al Bisericei norstre pe cine voim noi, ci c U Je 
milinţă şi cu dragoste, trebue să-I prin"'"1 
U t . 19 i i JM I « a A P O f O R U L U i 
c a p al nostru pe acela pe care n i l va numi 
şi pune Pontificele Roman, singurul îndreptăţit 
spre aceasta. 
Privilegiul de a-şi alege Episcop îl ceru­
seră şi înaintaşii noştri de fericită pomenire, 
prin actul de unire din 1698. Sfântul Scaun a-
tunci nu le putea împlini această dorinţă, 
fiindcă dreptul de a face candidări la scaunele 
episcopeşti vacante în Biserica catolică din 
Ungaria şi Transilvania, Sfântul Scaun îl acor­
dase deja de mai înainte Regilor Apostolici ai 
acestor ţâri. Aceşti regi nu înţelegeau să re­
nunţe la un drept patronal al lor; dar totuş în 
punctul 12 al diplomei numită a doua Leopol-
dină din 19—111—1701, deşi nu admit alegere 
în adevăratul înţeles al cuvântului, totuşi le dă 
dreptul de a face o intreită candidare. Din a-
ceşti trei candidaţi, apoi Regele să poată pro­
pune pe unul, pentru preconizare Papii dela 
Roma. 
Acest privilegiu dăinueşte până în 1853, 
când prin buila „Ecclesiam Christi" episcopia 
Făgăraşului e ridicată la rangul de mitropolie 
şi i-se incorporează ca sufragane, pe lângă 
vechea dieceză de Oradea-Mare întemeiată la 
1777, şi diecezele atunci intemeiate de Gherla 
si Lugoj. Murind fostul episcop al Făgăraşului, 
devenit apoi Arhiepiscop şi mitropolit de Alba-
Juiia şi Făgăraş, anume Alexandru Şterca Şu-
luţiu, guvernul maghiar voia să desfiinţeze ve­
chiul nostru privelegiu şi să numească în scau­
nul arhiepiscopesc şi mitropolitan vacant pe 
episcopul de atunci al Gherlei, pe nemuritorul 
Ioan Vancea. Acesta însă conştient de impor­
tanţa privilegiului amintit, mai ales în vremile 
acelea, pentru viitorul bisericii noastre, a refu­
zat de a fi numit, fără de a fi candidat de si­
nodul electoral. In urma acestui refuz catego­
ric, guvernul a dat dreptul de ternă candidare 
dar numai pentru ocasiunea aceea fără de a 
forma caz de precedenţă cum a făcut şi la ur­
mătoarele două alegeri. Sub cuvânt însă, că 
mitropolitul nu e numai al arhiepiscopiei ci al 
întregii provincii mitropolitane, numitul guvern 
încuviinţează sinodul eiectoral din 1868, aşa 
fel, în cât, pe lângă electorii din arhidiecezâ 
să participe cu vot decisiv şi protopopiatele 
sau vicariatele ce au aparţinut pe vremuri die­
cezei de Făgăraş, anume 29 din dieceza Gher­
lei şi 4 din a Lugojului. 
In întâiul nostru sinod provincial din 1872, 
canonul dela Tit. II c. 111 art. 3 dă drept şi 
obligă pe Episcopul senior să convoace şi să 
prezideze, în caz de vacanţă a scaunului mitro­
politan, sinodul electoral. Nu se precizează, însă, 
cine anume are drept de alegere. Din textele 
dela Tit. II c. V. art. 2 şi c. VIII art. II p. 9 s'ar 
putea deduce că se dă drept „viril" adecă 
din oficiu, tuturor membrilor Veneratului Ca-
pitlu din Blaj, apoi vicarilor foranei, protopo­
pilor şi locţiitorilor acestora, pentrucă la Blaj 
acesta era uzul. Dar nu s'a adus nici o hotă-
rîre clară şi precisă. De aceea au fost mari 
greutăţi şi 'la sinodul electoral din 1893 după 
moartea Mitropolitului Vancea. 
In 1918, după moartea Mitropolitului Mi-
haly, fiind războiu, fiind oprite toate adunările, 
fiind amânate şi alegerile parlamentare, pre-
lungindu-se împotriva constituţiei mandatele 
deputaţilor până după terminarea războiului, 
foarte anevoie ni s'a recunoscut privilegiul în­
treitei candidări la scaunul mitropolitan vacant 
Şi iarăşi cu menţiunea că numai pentru acest 
caz şi fără de a se putea forma o precedenţă. 
Cu atât mai mare a fost, deci, bucuria când, 
>n faţa dovezilor covârşitoare, ce i-s'au adus, 
Contele Apponyi, ministrul Cultelor şi-a dat 
asentimentul nu numai la ţinerea acelui sinod 
electoral ci dupăcum prescrie sinodul provincial 
1
 aprobat de Sfântul Scaun, nu comisarii regali 
c a în trecut, ci seniorul episcopatului nostru este 
în drept să convoace şi să conducă lucrările 
acestui sinod electoral. De aceea pentru întâia 
dată sinodul electoral din 1918 n'a fost prezi­
dat de comisarii regali, ci de seniorul episco-
pilor sufragani de Episcopul Demetriu Radu 
din Oradea, şi tot dânsul a şi convocat sinodul 
acesta. 
In 12 Noemvrie 1918 cu o zi înainte de 
a abdica de tron, împăratul şi Regele Aposto­
lic Carol IV de Habsburg, a abzis în numele 
său şi a urmaşilor săi de toate drepturile şi 
privilegile Patronale ce le avea ca Rege Apos­
tolic, şi le-a remis Sfântului Scaun Apostolic 
al Romei, Aşa au încetat şi toate privilegile şi 
drepturile date de Supremul Patron al bisericii 
catolice, între cari şi privilegiul de întreită can­
didare la scaunul mitroplitan de Alba-Iulia şi 
Făgăraş, în timp de vacanţă. 
Din 1919 conferinţele noastre episcopeşti, 
în fiecare an au cerut convocarea unui nou 
sinod provincial. împrejurările au făcut să se 
amâne mereu ţinerea acestui sinod. Astfel moar­
tea regretatului Mitropolit Vasile Suciu, ne-a 
surprins fără ca să avem legiferată modalita­
tea alegerii de mitropolit. In principiu, ni-se 
recunoscuse acest privilegiu, încă fiind în viaţă 
fostul mitropolit. Se încuviinţase şi proporţia 
voturilor de 3/5 şi 2/5 între Arhidieceză şi die-
cesele sufragane. Cu o săptămână înainte de 
moartea Mitropolitului Suciu a sosit şi proiectul 
de Regulament, pe care conferinţa episcopeasră 
1-a desbătut abia după moartea lui. Acest Re­
gulament, cu aproape toate modificările cerute 
de Episcopii noştri şl, „care va fi definitiv re­
văzut după numirea mitropolitului" a fost apro­
bat de Sfântul părinte, în mod provizoriu, nu­
mai pentru data aceasta, („pro hac vice tantum"). 
In calitatea Noastră de preşedinte, fiind 
cel mai vechiu Episcop în funcţie, al provinciei 
bisericeşti de Alba-Iulia şi Făgăraş, potrivit pre­
vederilor Conciliului provincial I Tit. II c. III 
precum şi Tit. 111. Art. XIV din Regulamentul 
pentru alegerea Metropoiitului, „Ne-am ţinut de 
datorie să Vă invităm, Veneraţi Fraţi, pe ziua 
de azi ca după cea mai bună conştiinţă a Voas­
tră să Vă daţi votul pentru acela pe care-l cre­
deţi mai vrednic să fie numit de Mitropolit, şi 
care nădăjduiţi să poată conduce mai bine în 
acestea zile grele, sfânta noastră biserică. 
In conformitate cu Tit. VI. Art. XLII din 
Regulament vor fi candidaţi trei inşi, cari au 
întrunit cele mai multe voturi. După această 
candidare, în temeiul § 2. art. V. din Concor­
datul încheiat între România şi Sfântul Scaun, 
Sfântul părinte înainte de numire, va notifica 
Guvernului Român, persoana ce urmează să fie 
numită, pentru a constata de comun acord, dacă 
n'ar fi împotriva ei motive de ordin politic. 
Se înţelege că, dacă toate voturile s'ar 
uni pentru o singură persoană, aceasta unani­
mitate ar fi un indiciu pentru Sfântul Părinte, 
că aceasta e cel mai vrednic şi deci, pe el tre­
bue să-1 numească. Şi modesta mea părere e 
că dacă electorii din trecut ar fi fost în stare 
să se prezinte cu unanimitate de voturi, atunci 
după două, trei manifestaţii de acestea, în loc 
de simplă candidare, ei ar fi obţinut dreptul de 
a alege o singură persoană, care să fie numită, 
fiindcă numai concordia poate aduce victoria. 
Veneraţi Fraţi, de nouă zile ne rugăm în 
toate bisericile noaslre din Ţară către Prea 
Sfânta Născătoare de Dumnezeu să mijlocească 
dela Dumnezeescul Ei Fiu, să nu caute la pă­
catele şi slăbiciunile noastre ci să trimită pe 
Spiritul Sfânt asupra Voastră, să Vă lumineze, 
să puteţi vota cu cel mai potrivit pentru ace­
astă mare demnitare ierarhică de Mitropolit şi 
cap al întregii noastre Bieerici şi ca toate lu­
crările acestui Sinod electoral, întru toate să 
decurgă potrivit Regulamentului şi dorinţei Sfân­
tului Părinte, dar mai cu seamă rezultatul final 
să fie spre mărirea lui Dumnezeu şi spre binele 
sfintei noastre Biserici. 
Şi acum să ne rugăm şi noi, Veneraţi Fraţi 
cu cerşetorul orb Bartimeu: „Isuse, fiul lui Da-
vid, milueşte-mă* şi „Invăjătorule „fă" să văz". 
Cerând darul Domnului nostru Isus Hris­
tos şi dragostea Iui Dumnezeu Tatăl şi împăr­
tăşirea Sfântului Spirit peste noi, declar des­
chisă şedinţa solemnă a sinodului electoral. 
Către ora 12, cei de afară au auzit cân-
tându-se In catedrală doxologia, semn că vo­
tarea s'a terminat. 
La ora 12 precis, uşile catedralei s'au 
descuiat şi membrii sinodului au ieşit aiară. S'a 
comunicat imediat următorul rezultat: 
P. Sf. Sa Episcopul d r . A l e x a n d r u Nico-
lescu al Lugojului a primit 42 de voturi. 
P. Sf- Sa Episcopul d r . l u l i u H e s s u de 
Cluj-Gherla, 27 voturi. 
I. P. Sf. Sa Episcopul d r . Valeriu I r a i a n 
F r e n ţ i u al Orăzii 12 voturi. 
P. Sf. Sa Episcopul d r . A l e x a n d r u Rusu 
de Baia Mare 11 voturi. 
Rvs. d r . Victor M a c a v e i u , vicar capitular 6 
voturi. 
Rvs. d r . Ioan B ă l a n , canonic, membru al 
comisiunii din Roma pentru codificarea drep­
tului bisericesc oriental, 2 voturi. 
* 
Procesul verbal ¡¿1 lucrărilor sinodului se 
va trimite, prin nunţiatura dela Bucureşti, la 
Roma. Sf. Părinte va numi, dintre primii trei 
candidaţi, pe viitorul Mitropolit al bisericii ro­
mâne unite. 
După alegere 
s'au trimis următoarele telegrame: 
Sfântului P ă r i n t e P a p a P i u XI, Cetatea Va­
t i c a n u l u i . — Sinodul electoral al Provinciei mi­
tropolitane de Alba-îuiia şi Făgăraş cu ocaziunea 
alegerii candidaţilor la scaunul mitropolitan ex­
primă omagiul supunerii filiale şi credinfa ne­
strămutată pentru Scaunul Iui Petru. — Valeriu 
I r a i a n F r e n ţ i u , Episcopul O r ă z i i , p r e ţ . s i n o d u l u i . 
M. S . Regelui Carol 11, B u c u r e ş t i . —Sino­
dul electoral al Provinciei mitropolitane de Alba-
Iulia şi Făgăraş întrunit pentru întâia oră în 
România unită şi liberă pentru a desemna ur­
maş marelui Mitropolit Vasile Suciu, termi-
nându-şi lucrăriie depune la treptele tronului 
credinţa şi supunerea bisericii române unite din 
Patria întregită şi asigură pe M. V. de credinţă 
nestrămutată a clerului şi a poporului din Pro­
vincia noastră. — Valeriu I r a i a n F r e n ţ i u , E -
piscopul O r ă z i i , p r e ş . s i n o d u l u i . 
E x . S a l e Mgr. Valerio Valeri N u n ţ i u , apos-
t a l i e , B u c u r e ş t i . — Sinodul electoral al Provin­
ciei mitropolitane de Alba-Iulia şi Făgăraş ter-
minându-şi lucrările pentru alegerea noului mi­
tropolit, exprimă Ex. V. sentimente de căldu­
roasă afecţiune şi omagiu. — V a l e r i u I r a i a n 
Frenţiu, Episcopul O r ă z i i , p r e ş . s i n o d u l u i . 
E x . S a l e A l e x . L a p e d a t u , M i n i s t r u l Cultelor, 
B u c u r e ş t i . — Sinodul electoral al Provinciei 
mitropolitane de Alba Iulia şi Făgăraş ispră-
vindu-şi lucrările pentru desemnarea urmaşului 
marelui Mitropolit Vasile Suciu exprimă Exce­
lenţei Voastre cea mai Înaltă consideraţie asi-
gurându-Vă de munca cea mai devotată pe 
care biserica noastră o depune pentru înflorirea 
iubitei noastre Patrii, aşteptând ca această ac­
tivitate a celei de a doua biserici naţionale să 
fie recunoscută şi deplin apreciată. — Valeriu 
T r a i a n Frenfiu, Episcopul O r ă z i i , p r e ş . sinodului. 
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Tâkuirea evangheliei duminecii 
Dumineca III. după Paşti a 
mironosiţelor (Marcu 15, 43—47 
Si 16, 1-8). 
43 . In vremea aceea a venit losif din 
Arimatea, sfetnic cinstit, carele şi acela 
aştepta împărăţia lui Dumnezeu, şi în­
drăznind a intrat la Pilat şi a cerut tru­
pul lui Isus, 
Timpul înmormântării Domnului a fost 
după amiaza, pe la orele 5. 
Iosif din Arimatea îşi avea obârşia din 
orăşelul Ramathain (astăzi se numeşte er-
Ramle şi se află pe şoseaua ce duce dela 
Iaffa la Ierusalim), unde se născuse şi 
prorocul Samoilă. Mai târziu Iosif se mută 
la Ierusalim unde-şi făcu şi o criptă fami­
liară. El era om bogat, membru al sine-
driului, având foarte mare vază în toată 
ţara. Pe ascuns el era şi învăţăcel al Dom­
nului şi aştepta cu înfrigurare întemeierea 
împărăţiei Ini Mesia. El a luat parte şi la 
şedinţa sinedriului care 1-a judecat la 
moarte pe Isus, însă abunăseama că nu a 
votat pentru osândă. Ni-se spune că »în­
drăznind* a Intrat la Pilat, şi cu tot drep­
tul, pentruca mare îndrăsneală a trebuit 
să aibă, pentruca bine ştia că prin fapta 
aceasta a sa îşi va scula în cap întreg sine-
driul, iar de altă parte nici nu i-se cu­
venea unui domn mare ca el, să se îngri­
jească de înmormântarea unui osândit la 
moarte şi încă pe lemnul crucii. Acest 
mare şi atât de indrăsneţ curaj nu se poate 
explica decât prin harul deosebit al lui 
Dumnezeu. Sf. evanghelist Ioan mai adauge 
că la înmormântarea lui Isus a luat parte 
şi Nicodim. 
44. Iară Pilat s'a mirat că a murit 
aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a în­
trebat: de mult a murit. 
Pilat s'a mirat că a murit atât de cu­
rând, fiindcă nu-şi putea da seama ca un 
ora în floarea vârstei ca Isus să poată 
muri aşa repede. El nu îşi dădea a-
decă seama, peste câte munci sufleteşti a 
trecut Mântuitorul, pe care atât de mult 
îl supărase şi amarase purtarea atât de 
josnică a poporului său. Pilat a tăcut foarte 
bine că nu a da t voie lui Iosif să pogoare 
trupul mort al Domnului de pe cruce până 
când nu i-s'a raportat şi oficial, prin su-
taşul sau căpitanul, că Isus de fapt mu­
rise, la tă o dovadă şi mai puternică îm­
potriva necredincioşilor cari susţin că îsus 
nu murise ci numai leşinase, şi astfel a 
treia zi nu înviase ci se deşteptase numai 
din acel leşin. 
4 5 . Şt cunoscând dela sutaş, a dă' 
ruit lui Iosif trupul. 
Pilat n'a mai stat la îndoială ca să-i 
dăruiască trupul, cu atât mai ales că, 
dapăce l-a cunoscut pe Isus, a rămas 
foarte adânc impresionat de acest om ne­
vinovat. 
46. Şi cumpărând giolgiu şi luându-l, 
l-a înfăşurat cu giolgiul şi l-a pus în 
mormânt, care eră săpat în piatră, şi a 
răsturnat o piatră pe uşa mormântului. 
Iată cum s'a făcut înmormântarea Ini 
Isus: Mai întâi i-au închis ochii şi gura, 
apoi i-au spălat trupul, i-au înfăşurat capul 
într'o cârpă, manile şi picioarele i le-au 
legat cu legături de aşa ca degetul mare 
al mâinii drepte să stea înlăuntru, pentruca 
să aibă cadavrul o asămănare cu litera 
începătoare (jidovească) a lui Iehova. Le-
gătorile de in le-au înmuiat mai întâi în 
tot felul de uleiuri binemirositoare, pen­
truca să împiedece putrejunea. Evreii nu 
îmbălsămau cadavrele ca Egiptenii, pen­
truca ei erau de părerea că nu este per­
mis a tăia şi ciopârti cadavrele, dupâcum 
făceau Egiptenii, cari scoteau creerii şi 
măruntaiele morţilor, pentruca să se poată 
păstra cadavrele. însuşi cadavrul Mântui­
torului a fost înfăşurat în giolgiu de in. 
Acest giolgiu a fost tăiat în mai multe 
fâşii late, ea să poată înfăşură cât mai 
bine manile şi picioarele Domnului. Nico­
dim a adus apoi amestecătură de smirnă 
(răşina unui arbore) şi de aloi (lemnul 
binemirositor al unei alte plante) ca la o 
sută de litri. Cu o parte din acestea au 
uns cadavrul şi giolgiul, iară o altă parte 
au aprins-o în mormânt. Mai era apoi o-
biceiul de a se unge cadavrele şi cu mir 
(diferite uleiuri scumpe binemirositoare), 
însă fiind vremea înaintată, că începea 
sărbătoarea Paştilor evreeşti de cu seara, 
la vecernie, a rămas ca numai dumi­
neca des de dimineaţa să ungă Măria 
Magdalena, Salomea şi celelalte femei cu 
mir cadavrul Domnului. 
Mormântul era săpat în piatră şi 
consta din două încăperi scobite, una 
una mai din iăuntru, în care intra cada­
vrul, şi alta care era ca un fel de tindă 
la intrarea mormântului, şi din care se in- \ 
tra într'a doua printr'o uşă scundă, aces t 
mormânt a fost al iui Iosif din Arimatea 
şi era în nemijlocită apropiere cam 20 
metri, a muntelui Golgota, unde fusese 
răstignit Isus. Pe uşa mormântului Iosif | 
din Arimatea a răsturnat o piatră mare. 
47. Iară Măria Magdalena şi Măria 
lui Iosie priveau undei vor pune. 
Măria lui Iosie a fost soţia iui Cleopa 
şi mama lui Iacob cel mai tânăr şi a lui 
Iosif. Aces te două femei priveau unde-1 
vor pune, ca să ştie unde să vină dumi­
neca dimineaţa cu miresmele. Tradiţia 
spune că la înmormântare a luat parte şi 
Preacurata Vergură Măria şi că ea era j 
sigură că a treia zi va învia. Domnul, pe 
când Măria Magdalena era grozav de mâ­
nioasă şi i-a ameninţat pe Evrei că va 
merge la Roma şi va cere audienţă dela 
împăratul, arătându-i, ce mare nedreptate 
au făcut Evreii, în frunte cu Pilat, Dom­
nului ei. 
1. Şi dupăce a trecut sâmbăta, Măria 
Magdalena şi Măria lui Iacob şi Safomia 
au cumpărat miresme, ca să meargă să-l 
ungă. 
Sâmbăta a trecut seara, pe la orele 
6. Atunci numai decât au mers aceste 
trei femei şi au cumpărat miresme. Un­
gerea cu miresme a cadavrelor nu era 
oprită sâmbăta, ci numai cumpărarea mi­
resmelor. Salomea era soţia lui Zevedei şi 
mama lui Iacob celui mai bătrân şi a lui 
Ioan Evanghelistul. 
2. Şi foarte de dimineaţă, în ziua cea 
dintâi a săptămânii, au venit la mormânt 
dupăce a răsărit soarele. 
Ziua cea dintâi a săptămânii evreeşti 
este dumineca. 
3. Şt ziceau între sine-, *cine va \ 
răsturna nouă piatra de pe uşa *, 
tutui*. 0r*k, 
Aşadară aceste femei nu aveau 
ştinţă că fariseii şi cărturarii au
 P e
 C u t l 0 , 
piatra de pe mormânt şi că au dus
 S S 
şi au pus pază. "tyi 
4. Şi căutând, au văzut piatra r > 
nată (căci era mare foarte). %1' 
5. Şi intrând în mormânt au 
'pe un tânăr şezând deadreapta, z » * / ^ " 
m. veşmânt alb, şi s'au spăimântut 
Biruinţa Domnului asupra morţii ! 
fost anunţată de un înger care şi_a i 1 
forma unui tânăr îmbrăcat în veşmânt 2 
dupăcum tot un înger a adus la
 Cun 
ştinţa Preacuratei zămislirea şi mai
 an° 
păstorilor naşterea Domnului. Sf. Mateit° i 
istoriseşte (28, 2) că atunci când s'a p0!' 
gorît acest înger din cer, s'a făcut cu! 
t rămur mare, care le-a dovedit păzitori^ 
că n'au de a face cu o hoţie, ci cu p,. 
tere de sus. Şi cum faţa îngerului —
 a, 
decă a îngerilor, pentruca sf. evanghelist 
Luca spune că au fost doi bărbaţi în 
veşminte strălucitoare — strălucea ci 
soarele şi tot asemenea şi hainele lui 
femeile s'au spâimântat cu atât mai ales 
că păzitorii fugiseră deja de spaimă. In 
schimb îngerul de aceea a rămas la m\-
mânt ca sâ le vestească învierea. Aderi' 
rata pricină a spaimei femeilor a fostînsi 
alta, şi anume ele credeau că cineva i 
furat cadavrul. 
6. Iară el te-a zis: >nu vă spaimă-
taţi Pe Isus Nazarhtean.nl cel răstigniţi 
căutaţi. S'a sculai nu este aici; iată Iod 
unde l-au pus pe el Ci mergeţi de spu­
neţi ucenicilor lui şi Ini Petru, că n 
merge ?nai înainte de voi în Galileea: «• 
colo îl veţi vedea pe el, cum a zis zOudi, 
Ca şi când ar fi spus îngerul: Voi 
n'aveţi pentruce vă teme, în schimb las1 
să sâ se teamă Evreii cari l-au răstignit 
pe Domnul. Pe voi iarăşi vă va aduna Io 
jurul său Domnul tâlcuindu-vă Scripturile, 
pe necredincioşii şi ucigaşii de Evrei inşi 
ii va pedepsi groaznic. Mai întâi îngerul 
constată faptul învierii, apoi le arată Iod 
gol, unde l-au înmormântat pe el. Dapi 
aceea le porunceşte lor să meargă şi 
vestească ucenicilor lui şi lui Petru. h; 
teresant e că îngerul aminteşte anume s 
separat numele iui Petru, deoparte 
fiindc Petru era vârhovnicul său căpe­
tenia apostolilor, de alta fiindcă e! & 
trei ori se lepădase de Isus iară acas 
Isus prin înger a voit să-i arete c ' 
i-a iertat această mare greşală, iar de alt» 
fiindcă precum o femeie l-a adus la *f 
rele păcat al lăpădării, tot asemenea ni?« 
femei să-i aducă acuma mai întâi veste» 
învierii şi a iertării. Rămâne fapt dc-re* 
că pe femei le-a învrednicit Damneze» 
mai întâi să fia vestitoare a învierii Vo® 
nului. Totodată Ie mai spune îngerul s» 
meargă în Gaiilea, unde li-se va arăta 
Isus aşa dupăcum le făgăduise: > i a r ă ^ £ 
învierea mea, merge-voiu mai înainte 
voi în Gaiilea* (Matei 26, 32). Ca»* 
pentru care li-s'a arătat lor chiar în *ţ 
lilea e că acolo şi-a început Isus Pr°P 
văduirea sa, acolo şi-a petrecut cea 111 
mare parte a activităţii sale de 3 ani, 
colo i-a trimis ca să propovăduiască. • 
După înviere acolo a convenit "jj1 
adeseori cu învăţăceii săi, acolo Ie-a 0 
porunca să meargă în toată lumea Ş1 
propovăduiască evanghelia la toată W 
tura şi tot acolo i-a predat lui Sfj 
Petru puterea de a paşte oile şi m*?10' 
săi, adecă de a fi căpetenia apostolii0 1 . 
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7. Şi ieşind, au fugit dela mormânt, 
căci le cuprinsese cutremur si frică, şi 
nimănui nimica nu au spus, căci se 
icmeau. 
pentruce au fugit femeile? Deoparte 
ca să împlinească porunca îngerului, iar de 
alta pentrucă se zăpăciseră total de vedenia 
îngerului şi Ie era oarecum că tocmai pe nişte 
femei slabe le însărcinase îngerul cu o atât 
de însemnată îndatorire. Să nu ne mirăm de 
aceasta, că până şi prorocul Isaia s'a 
înspăimântat de vedenia îngerului, decum 
nişte femei fricoase dela fire. De frică 
nici n'au spus deocamdată nimănuia nimica, 
numai dupăce le-a trecut zăpăceala, au 
început a povesti cele văzute, aşa dupâ-
cum ne istorisesc sf. evanghelişti Matei 
şi Luca. 
* 
* * 0 mai frumoasă pildă de prietenie 
decât a lui Iosif din Arimatea nici închipui 
nu ne putem. N'avem decât să medităm 
asupra acestei prietenii sincere şi să o 
imităm. — Isus de fapt a murit şi a înviat 
a treia zi. — Petru este vârhovnicul a-
postolilor, cu toate că de trei ori se lă-
pădase de Isus. — Femeile mironosiţe au 
fost învrednicite mai întâi să se convingă 
de învierea Domnului şi tot ele au pro­
povăduit mai întâi această mare minune. 
Semn că Dumnezeu foarte mult ţine la 
femeile cu adevărat creştine şi le răsplă­
teşte după vrednicie. 
P ă r i n t e ! » lul iu 
Intru mulţi ani Stăpâne 
In ziua de 25 Aprilie, I. P. Sf. Sa Epi­
scopul Dr. VALERIU TRAIAN FRENŢW a! 
Orăzii, a împlinit 60 de ani. 
Popas de seamă în vieaţa unui om. Mai 
ales a unuia care muncind din răsputeri ta­
lantul primit, a ajuns ca să privească anii 
scurşi din înălţimea unei culmi înconjurată de 
măreţe fapte. 
Aşa se prezintă situaţia Excelenţei Sale 
în aceste zile de popas. De două zeci şi doi 
de ani Episcop. Dacă. ne-am gândi şi opri nu­
mai la această parte a vieţii, petrecută în tim­
puri de mari prefaceri, în împrejurări cari nu 
se ivesc de două ori în vieaţa unui neam, şi 
petrecută în toate ocaziile numai pe linia dreaptă 
ce o reclama situaţia Sa. 
Părtaşi bucuriei Sale de a-l vedea la 
şase zeci de ani sănătos, conducând cu tărie 
bărbătească o parte din naia lui Hristos, ne 
însoţim rugăciunile noastre cu ale sale şi ca 
ale acelora cari i-au cerşit de sus încă mulţi 
ani, spre binele celor mulţi, spunându-i din 
suflet, 
întru mulţi ani Stăpâne/ 
P ă s ă r i o b o s i t e ş i a u t i s t e m i l o a s e . 
Pe Marea Neagra, in areptul Constanţei, s'a 
abătut a doua zi de Paşti o furtună puternică 
de tot. Tocmai atunci străbăteau pe deasupra 
întinsului mării cârduri de cocostârci şi rân­
duri lungi de rândunelc, pornite din îndepăr­
tări spre şurile, streşinile de paie şi livezile 
noastre. S'au luptat puternic cu farla furtunii 
Şi multe au căzut învinse în valurile mării. 
Cele cari au reuşit să ajungă până la ţărm 
erau istovite de puteri şi s'au oprit pe cea 
dintâi fâşie de uscat. Oamenii din împrejurimi 
le-au hrănit, le-au dat porumb şi apă, şl ast­
fel întremate, paserile şi-au reluat sborul spre 
câmpiile Moldovei, Munteniei, Ardealului sau 
Poate mai departe. 
Franfa şi Rusia se vor ajuta 
în caz dc razboiu 
In săptămâna t recută s'a iaoâlit la 
Paria un legământ între F ran ţa şt Rusia. 
In puterea acestui legământ , fiecare 
dintre cele două ţări s'a obl igat Bă a-
ju te pe ceealaltâ cu a rmată , în cazul 
când o a l tă ţară ar aări cu armele a-
supra unora din ele. 
Ariest legământ, venit tocmai acum 
când Germania a mai da t o lovitură 
păcii, conatruindu-şi submarine împo­
tr iva contractelor de pace, — n întflrit 
încrederea şi siguranţa popoarelor. Noi, 
Românii, cari prin d. Ti tuleseu am şi 
lucrat pentru înfăptuirea acestei legă* 
fcuri, nu avem decâ t câş t ig de pe 
urma ei. 
! s t ru iască imediat 12 submarine. E le 
vor fi fabricate la uzinele din Hamburg 
şi Kiel. 
Ş t i rea aceas ta a sper ia t rău de to t 
mai a les pe Englezi. S'au pornit depu­
taţii să întrebe pe minietrul de ex te rne : 
e adevă ra t sau nu e a d e v ă r a t ? Şi dacă 
e adevăra t , noi ce ne f acem? Ministrul 
de externe a răspuns doar a t â t : Ches­
tiunea aceas ta trebuie s t u d i a t ă . 
Mai târziu, un mare slujbaş german 
a da t pe faţă acest plan al Germaniei, 
spunând verde că vreau să constru­
iască 12 submarine, de câ te 250 de 
tone fiecare. 
S e răceşte prietenia Intre Italia 
şi Ungaria 
După unele semne s 'ar p ă r e a că 
ne apropiem de sfârşitul unei prietinii: 
acea dintre Italia şi Ungaria . D. Musso­
lini, primministrul Italiei, s'a tont în­
drăgost i t într 'un t imp peste măsură de 
vecinii noştr i dinapre Tisa , pur tând 
astfel ţ a r a sa pe drumuri cari nu se 
prea pot r iveau ou t recutu l şi cu sim­
ţămintele italienilor. 
Şi d a c ă între ţ a r a noastră, şi ţ a ra 
aoră I ta l ia n 'au prea fost legături de 
prietinie, în t impul din urmă, apoi a-
ceasta se datoreşte mai alea acestei 
prietenii nesăbuite a dlui Mussolini faţă 
de Unguri . O&ci s t r igând el mereu, la 
toa te colţurile, că Ungar ia e nedrep­
tă ţ i t ă , indirect lovea în noi cari apă­
ream părtaşi făuritorilor de „nedrepta te" . 
încep însă se schimbe lucrurile şi 
d. Mussolini vrând-nevrând, t rebue să 
apuce pe drumul drept , pe drumul fi­
resc ce se potriveşte poporului său. Nu 
peste mul t se va ţine la R o m a un sfat 
al ţărilor dunărene. Ungar ia nu ştie 
decât un singur cân t ec : revizionism. 
Şi de aceea se pare că Ungar ia vrea să 
Introducă acest cântec şi în sfatul ţă­
rilor dunărene. Gazetele i ta l ieneşt i însă 
au răspuns răspicat : as ta nu se poate. 
Ar însemna aă câştige Ungar ia faţă de 
ţările din Mica înţelegere. Şi as ta n'o 
vrem. 
Increstâm acest fapt. Gazetele ita­
lieneşti sunt alături de Mica înţelegere, 
în frunte ou ministrul nostru de externe, 
d. Titulescu, şi deci împotr iva Ungariei. 
Iarăşi înarmări 
Germania eonstrueşte 12 submarine 
Tocmai în timpul zilelor de sărbă­
toare creşt inească ale sf. Paşti , glasul 
fără fir oe s t răba te prin aer peste ţari 
şi mări, a anunţat lumii întregi o veste 
nouă: corespondentul unei gaze te a a-
nunţa t oft Germania a hotâr î t să con-
S e pregătesc în taină lucruri 
mari? 
Aşa s'ar părea, judecând după unele 
semne de nelinişte aie gazetelor dela Bu­
cureşti. Despre ce-i vorba anume? Se 
vorbeşte numai in şoaptă, la ureche, aşa 
ca să n'audă prea multă lume. 
Fapt e că dupăce corpurile legiuitoare, 
adecă senatul şi camera, au luat vacanţă, 
se spunea că au Intrat în vacanţă politică, 
nimic mai de seamă adecă nu se va mai 
produce până la toamnă. Iată însă că 
dintr'odată s'a svonit că nu peste multa 
vreme parlamentul se va deschide din nou, 
în sesiune extraordinară, tocmai în vederea 
marilor evenimente de cari vorbeam. Con­
stituţia, despre asta se pare că-i vorba. 
Cam de multă vreme se spune, ba că se 
va schimba, ba că nu se va schimba. 
A mai făcut apoi mare vâlvă că, toc­
mai când se vorbea despre schimbările ce 
s'ar pune la cale, d. Iuliu Maniu a sosit 
pe neaşteptate la Bucureşti. Sosirea dsale, 
consfătuirile de seamă pe cari le-a avut 
cu unii bărbaţi însemnaţi, a făcut să se 
creadă că de fapt, fără să se ştie de toţi, 
se pregăteşte ceva în taină. Nu peste mult 
vom fi In măsură să dăm ştiri mai amă­
nunţite. 
Schimbări administrative 
Intre lucrurile pe cari le urmăreşte 
guvernul, e o nouă schimbare a adminis­
traţiei ţării, o nouă împărţire a ei. 
Legile de acum nu cunosc altă îm­
părţire mai mare decât în judeţe. Se ur­
măreşte însă împărţirea ţării în ţinuturi, 
fiind vorba de 11 ţinuturi în fruntea că­
rora va sta câte uu inspector ministerial. A-
decă ar fi cam aşa ca Împărţirea pe care o 
făcuseră şi naţional-ţărăniştii când au fost 
la putere. 
Un o a s p a Tnait. Marţia trecută, (7 Mai,) 
a sosit la noi in (ară un oaspe înalt: d. Paul 
Boncour, fost prlmmlnistru şl ministru de ex­
terne al Franţei. A stat la Bucureşti trei zile, 
ţinând câteva conferinţe şl vizitând tot ce Ca­
pitala a avat mal de seamă. Dsa a rămas în­
cântat de primirea ce l-s'a făcut precum şl 
de tot ce a văzut la noi în ţară. 
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Din Pănade (T.-Mică) 
Am îaerestat şi altă dat i activitatea cer­
cului cultural „Astra" din corn. Pănade, la 
fruntea căruia se află păr. loniţă Brad. Du-
miaetă de duminecă membrii se adună la 
şcoală şi citesc împrsună cărţi, ziare şi revi­
ste folositoare. 
De sf. sărbători ale Paştilor, activitatea 
cercului s'a lărgit. Are comuna vreo trei bi­
blioteci, una primită ta dar prin bunăvoinţa 
Despărţământului Blaj al „Astrei", celelalte 
Strânse de locuitori prin contribuţiile fiecăruia 
şi prin venitul petrecerilor aranjate în comună. 
Una dintre bibliottci s veche, dinainte cu mult 
de războiu, din cărţile sale au luat hrană su-
fleteaseă oameni cari s'au dus, sau cari acum 
sunt ia zilele bătrâneţii. 
Bibliotecile trebusgc mereu împrospătate, 
şi cu atât mai mult atunci când dragostea dc 
carte s mare, când porţi mereu îa suflet do­
rinţa de a te împărtăşi încontinuu dia flacăra 
cărţilor. Mânaţi de astfel de gânduri, condu­
cătorii cercului cultural , Astra" dia Pănsde 
s'au gândit să aranjeze pentru zilele de creşti­
nească sărbătoare ais sf. Paşti, o producţiime 
teatrală, locală, pentru cei de sat numai, cars 
să fie pe lflegâ ua p r i k j de descreţite a frun­
ţilor, ua motiv mai mult ca fi*care să con­
t r i tas eu c«va la îmbogăţirea bibliotecilor 
comunei. Căei întreg venitul curat a fost de­
stinat actstui scop frumos. 
Au pornit la lucru vreo 15 feciori şi fets 
şi sub conducerea dlor loachim Vlad, secre ­
tarul cercului, Irimie Iraian, vicepreşedinte 
şi cu coneursul tânărului Gheorghe Bucur, 
au aranjat o frumoasă şi bias reuşiţii produs-
ţiune teatrală. 
S'au jucat piesele: „Leac pantru mueri" 
de Al. Lupeaau-Mclin şi „Tot omenia-i mai 
tare" de Pstrea Dascălul. Pănizenii ss înde­
letnicesc, la sărbători şi cu prilejuri mat în­
semnate, ds mult cu teatrul. Nu de isri de 
alaltăieri. Şi totdeauna au fost lăudaţi şi ad­
miraţi an persoana cari sunt acasă câsd e 
vorba de teatru. Ds altădată îns l , par 'că s'au 
întrecut pe ei înşişi. Fetele în deosebi, cari 
altădată erau mai tirade, mai fricoass, au do­
vedit să poartă îa suflete multă simţire artis­
tică şi multă pricepere. 
Intre piese, precum şi Ia începui şi Ia 
sfârşit, s'au cântat cântări frumoase. 
Rezultatul producţiunii a fost mulţumitor 
din toats punctele dc vedere. Osteaeleie con­
ducătorilor şi ala tinerilor artişti au fost 
răsplătită după cuviinţă. 
D. R. 
Misiuni sfinte 
L a T â r g u * M u r e ş 
Credincioşii gr.-cat. din Tg.-Mureş, au 
avut mângftierea sufletească, ea în zilei» á s 
20—23 Aprilie a. e. să aibă îa mijlocul lor 
doi părinţi misionari. De data aceasta purtători 
ai cuvântului Dumaezecse au fost păr. George 
Dănilă fi loan Moldav an canonici la Bixj. 
Invitaţi de către „Reuniunea Mariană a 
femeilor gr.-sat. dia Tg.-mur«$*, părinţii mi­
sionari, prin predicile ţinute xu adus mulţu­
miri îa suflete si curăţire pr ia sf. taină a măr­
turisirii si sf. eumiaecare. 
Predica de început o ţine păr. I. Moldo­
van, după Inseratul de Sâmbătă seara ar l tân-
du-ae starea sufletească de plâns in care se 
sbatc societatea întreagă. N* spuse eă ori şi 
eăt am înainta în cultură şi în t&haică, nu ne 
vom găsi fericire atâta timp *ât lucrăm făi' 
da Dumaazeu. Şi de aceea socoteşte foarte bine 
venite aceste sfinte misiuni mai ales acum în 
îa preajma sfintelor Paşti când poruacă strâasă 
arc fiecare, să se mărturisească. 
Dumineci , dimineaţa la sf. Liturghie, care 
sste celebrată de păr. misionari împreună cu 
păr. protopop E. Câmpeanu, păr. protop. oa. 
1. Dredcţlan, păr . profesor I. Miclea şi T. 
Turcu teolog ca lector, urmează cea dc a doua 
predică ţinută de către p i r . Gh. Dănilă despre 
suflet şi preţul mântuirii lui. 
Iaainte! dc cuminecare, păr. canonic I. 
Moldovan ţine a treia predică despre păcat 
şi urmările sale, spunând că picatul este lu­
crul eel mai neplăcut lui Dumnezeu şi de a-
ceia, din toate puterile noastre, datori suntem 
ca de el să ne feri sa. Seara la paraclis vor­
beşte p i r . Gh. Diai ls , despre importanţa sf. 
mărturisiri, spunând cum şi duşmani ai bise­
ricii noastre recunose mr.r«a ei importanţă. 
Luai dimineaţa se slujeşte liturgia Iaaia-
tesfinţilor, la care a cântat şi păr. I. Moldovan, 
care cu.gfasul sau dulce a impresionat pc cre­
dincioşi până la lacrimi. Vorbeşte apoi, tot Sf. 
sa, despre patimile Domauîu?, a ră tâaâ cât de 
mult a suferit Mântuitorul psntru noi. 
Scara la Paraclis se ţin docă predici, a 
pir. 1. Moldovan despre cinste Preacuratei Ver-
gure Măria, pria care ns-am mâatuit, iar a 
a doua o ţină păr. Gh. Danilă despre sf. e thar i -
stii». Marţi în ultima zi a misiuttilor predieă 
Pi r . eauoaic Moldovan despre creştinism şi dato­
riile creştinilor. De îachsicre Păr . Caaois în­
deamnă pe ascultători să-ţi întipărească pro­
fund îa suflete cuvintde auzite îa pred id si 
ssă 1« trăiască îa viaţa de toata zilele, ca aEtfsl 
v$zându-ne şi alţii sA ne imlteza in faptele 
noastre buas . 
Pentru oboseală depusă kt ogorul Dom­
nului, pariaţilor misionari le mulţumeşte păr. 
protopop E. Câmpeanu feîisitâsd totdeodată ps 
pâr. Gsorge Dăailâ cars tocmai acum se afîii 
în mijlocul nostru eâad ii este ziua numelui 
Rosdels acestor sf. raisiuai au toit p*sta 
a?tspt.«ri. S'au împărtăşit cu trupul lui Hristos 
ca Ia 1000 credincioşi cu toate că două dia 
ceia patru zile ale misiunilor au fost ziie de 
luîrn . 
G. O. 
U n d a r f r u m o s p a c a r e ţ a r a n o a s ­
tră ÎI fa c a I t a l i e n i l o r . In Italia erau îna­
inte vreme nişte ţinuturi mlăştinoase unde 
nu se putea trăi şi na se putea cultiva nimic. 
Conducătorul de azi el Italiei, cât ce a ajuns 
la patere şi-a strâns tovarăşii şl 1-a pus la 
lucru să sape bălţile. Astăzi se poate cultiva 
acolo, ba s'au ridicat şi trei orăşele. Ele au 
fost ridicate pe cheltuiala statului şl în zilele 
acestea locuinţele vor fi predate unor foşti 
luptători pe front, oameni săraci. Dar e grea 
să-ţi formezi o gospodărie, mai ales când sa­
tul întreg e la început, când fiecăruia îi lip­
seşte totul. De aceea s'a făcnt o colectă 
publică, dăruind cine vrea şi ce vrea pentru 
aceşti viitori gospodari. Din ţara noastră, o 
asociaţie le-a dăruit 23 de junlnci frumoase 
din rasa „Siementhal". janincile au fost pre­
date îa mod sărbătoresc la 5 Mal, de faţă 
fiind dnli Mussollnl şi I. Lugojianu, ministrul 
ţării noastre la Roma. Spun gazetele străine 
câ italienii s'au bucarat mult-de acest dar. 
A n i n s Tn ţ a r ă . In săptămâna învierii 
precum şi la săptămâna luminată, s'a întins 
peste ţară un frig de sfârşit de iarnă. A plouat 
mereu câteva zile. In vinerea mare mal ales, 
seara, ploua de credeai că varsă cu găleata. 
Ploile continue au răcit simţitor aerul, şi în 
primele două zile ale lumii acesteia, în multe 
părţi ale ţării au căzut fulgi de zăpadă. La 
munte s'a chiar aşezat un strat gros de 1—2 dm. 
P a s t i l a î n R u s i a . Suntem Informai! 
că în acest an sfintele sărbători ale Paştjio 
au fost sărbătorite în Rusia cu mai mare li' 
bertate decât auii trecuţi. La Moscova, 
cele multe sute de biserici câte erau îcainte 
de răsbolu, au mal rămas doar cinci z e c | 
Peste o sută de mii de credincioşi s'au strâns 
In noaptea învierii Ia aceste biserici. Cea raai 
mare parte dintre el erau oameni bătrâni, î n . 
brăcaţi sărăcăcios. Autorităţile n'au făcut Dimie 
ca să împiedece sficteîe slejbe. Atât doar cj 
în restaurantele din apropierea bisericilor, Ij 
timp ce credincioşii cântau „Hristos a înviat' 
tineri şi tinere îşi petreceau dansând. 
R u p e r e d e n o r i l a T g . Fălc iu . iE 
apropierea orăşelului Tg. Fâlcîu s'au pornit 
mai zilele trecute o furtună puternică. A în­
ceput mai întâi an vânt aprig de tot, care 
îndoia copacii şi-i smulgea din rădăcina. S'a 
liniştit apoi vântul, dar s'a pornit o ploaie de 
credeai că au pornit spre pământ toate apele 
norilor. Curgeau părasele de pe dealuri de te 
'îigrozeai văzândn-îe. Câteva turme de oi aa 
fost Ineta de pavoiul apelor şi duse pe drumul 
fără întoarcere al râurilor. 
Ş i - a u b ă t u t j o s d e c r u c e şS Dum* 
n a z o u i -a p e d e p s i t . Doi unguri din apro­
pierea Clujului se întorceau într'o noapte pe 
câmp, acasă. La răspântia ursor drumuri se 
înălţa ca o binecuvântare o troiţă, o crace ri­
d i c a t ă de un creştin ca să fie mângâiere şl 
încurajare la drem celor obsoiţi sufleteşte şi 
t r u p e ş t e . Păgânii de trecători s>'au apucat s i 
rupă crucea. S'a întâmplat însă că tocmai a-
tu a ci trecea pe acolo an creştin şi brav jan­
darm, care i-a prins, i-a legat ş i 1-a d u s 1» 
închisoarea parchetului, unde acum îşi aşteaptă 
osânda. 
O n a n o r o c l r e î n n o a p t e a învierii. 
E obiceiul ca la oraşe, în noaptea învierii, s i 
se anunţe acest eveniment cu bubuitori de 
tunuri. Iar unele nu sunt tunuri, se arunc* 
petarde sau alte materiale cari fac sgomot. La 
Galaţi s'a oprit în acest an de a se arunca 
petarde. Cu toate acestea câţiva Inşi au ara»' 
cat. Un sergent a intervenit ca să împrăşti* 
malţimes. Fiind silit, a tras câteva gloanţe de 
revolver, dintre cari cnul a nimerit pe un elev, 
care a şl murit apoi. îşi poate închipui orlfi" 
cine durerea părinţilor. 
O l i n i e f e r a t ă d i r e c t ă va l e g a Ar* 
d e a l u l c u B u c o v i n a . Intre Ilva-Mică v 
Vatra Dornei se lucrează ca zor la construire 
unei linii ferate de mare însemnătate. E a v a 
lega direct şl foarte repede, Ardealul ca B"" 
covina. Se construesc cinci poduri noul: dou 
d e beton şi trei de metal. Cele de metal tţ 
construesc la Reşiţa şl sunt aproape gata. 2!" 
lele trecute, directorul general al Căilor ferate 
române, a inspectat lucrările acestei HnH< 
D o u ă a e r o p l a n ® s a c i o c f t s s e în 
B@r. Sas, în înălţimile ceriului, deasupra o t S ' 
şalul Veneţia, s'a petrecut mal zilele t r e c u t 
cumplită nenorocire. Două aeroplane cari v ' 
„ » A „ A ; ~ „ x - n .* «nterDlc' 
Maşinăriile s'au stricat, ce era de ars a 
foc şl astfel s'au rostogolit în vârtejuri ne 
spre pământ. Din trupurile ofiţerilor ce 
băii 
cod* 
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duceaţi aeroplanele, nu s'an ales decât fărâmi. 
Amestecate cu fierăriile vedeai Ici o bucată 
de os, colo ana de carne, într'alt Ioc pată 
roşie de sânge. Dnpă amândoi ofiţerii au ră­
mas so(ie şl copii orfani. 
Au s o s i t î n ţ a r ă t u n u r i d e l a fa­
br ic i l e S k o d a . Ia 1930 s'a făcut o învoială 
între statal român şi fabricile Skoda, pentru 
fabricarea anor tanarl. E vorba de contractai 
care a făcat vâlva despre care ştiţi cn toţii. 
Contractai s'a stricat în urma, dar înainte de 
a se strica, fabricile an făcut vreo câteva ba­
terii d; tanarl. Zilele trecute tunurile aa sosit 
în {ară şl ele se vor întrebafnţa Ia defilările 
dela 10 Mal. 
O b a n d ă d e f e m e i h o a ţ e . De câtva 
timp încoace na trece Bâptâmân& în care eă 
na se întâmple câte o mică spargere Ia laş). 
Politia na reuşea nici decam să prindă pe 
făptaşi. Iată însă că într'o bană zi primeşte 
un denunţ: Mergeţi în strada cotare. Acolo 
locueşte o femele care este căpetenia unei 
bande de hoaţe. Poliţia s'a dus şi de fapt a 
găsit la femela aceea multe diu lucrurile forate. 
Totodată a descoperit întreaga banda. 
Au m u r i t p e p i s c u r i l e m u n ţ i l o r . 
Mal mulţi tineri bucure^tem au încercat mal 
zilele trecute să facă o excursie pe vârful 
munţilor din apropiere de Sinaia. Urcând pe 
Eiunte în sus, au fost surprinşi pe ia mijloc 
de o furtană puternică. Viscolul i-a bătat me­
rsa In faţă şi o fată a căzut jos în nesimţire. 
După câteva clipe a mnrlt. N'a trecut doar 
câteva minate gi a mai murit an tânăr. Tru­
purile lor au fost coborite de soldaţii unui 
regiment de vânători, cari aa fost înştiinţaţi 
de nenorocire. 
Un a u t o b u z c a d e î n a p ă i a r ş o f e j 
'Tul T n e b u n e ş t e . O groaznică nenorocire s'a 
petrecut (n sâmbăta mare, la o mică depărtare 
de Sighişoara. Un autobuz în care se găseau 
18 muncitori, ca şofer ca tot s'a prăbuşit în apă. 
Dintre călători unul singur, nn copil de vreo 
7 ani, a rămas ca prin minune p e ; marginea 
dramului. Ceilalţi s'aa prăbuşit cu toţii. 4 au 
murit imediat, ceilalţi sant grav răniţi. Şoferul 
a rămas fără an ochia şi fără minte, a îne-
banit săracul de frică. 
S'au r e v ă r s a t r â u r i l e . Din cauza 
ploilor multe din ultimul timp, s'aa revărsat 
apele multor râuri. Mareşal şi Târnava Mică 
na i ales s'aa revărsat cumplit producând 
multe pagube în sămănătarile de pe lănci. 
In alte părţi s'a oprit circulaţia trenurilor de­
oarece s 'aa stricat liniile ferate. Aşa s'a în­
tâmplat de ex. ca linia Copşa Mică—Sibia. 
S ă m ă n ă t u r i n i m i c i t e . Cele câteva 
zile următoare sf. Paşti aa fost o pacoste 
pentru anele judeţe ale ţării. Frigul mare ce 
6'a lăsat a îngheţat pământul ca în timp de 
'arnă. Din această cauză, semănăturile au în­
gheţat . Mai multă pagabâ se pare că are Ba-
natnl, şi annme judeţele Hunedoara, Severin 
¥' Caras. Ne bucurăm însă de alta parte, pri­
mind ştirea că In alte jude{« grâul e aşa de 
frumos, cam na s'a mal pomenit de mnltă 
vreme. 
l-au a d o r m i t ş l apoi i-au Jefuit. 
"°tia asta s'a întâmplat la Iaşi. Nişte tâlhari 
a u
 îatrat în casa unor oameni ca stare şl după 
câteva minate, ca anumite gaze ale lor, au 
adormit pe toţi al casei. I-au strâns apoi într'o 
8,Dgură cameră şi eu început sâ ia tot ce era 
J 1* 1 de valoare. Până să se trezească al casei, 
• ° 1 " au dispărut ca bani şi ca lucrări de 
valoare. 
Cum să cruţăm? 
Ua om de seamă obişnuia s i zisa: ,/iă 
mâneţi pe lângă simplicitate". Şi d* fapt, 
simplicitatea t rebuc să s- stlâsIuJassâ iarSr.t 
între soi şi mai cu seamă în îmbrăcăminte. 
Doamne câte ţ i ec pretenţii avem In prlviaţa 
aceasta? Recunosc şi «tu c i este în lume o 
putere, căreia maito(i i-ns supunem ţi aceasta 
sate: moda. Şi aceea o las ca oamenii 
mai bogaţi şi cu poziţii mai înalte pot sa 
su îmbrace mai bogat şi mai ales. Câad 
cheltuim insa pa îmbrăcăminte sume esorme, 
Rând o doamnă elegantă cheltucstc pentru ua 
singur palton atâţia bani cat din aceia ar pu-
t«ta trfii o familie năcăjită un au întreg, in ca­
zai acesta ea face păsat mare, ba chiar pScat 
d« moarte. Când femei vanitoase şi uşuratice 
s s iscarea cu toate fsliuril» dc ssumpaturi pc 
umeri şi pe pălărie, iară unde bunacuviinţă 
pofteşte o Siabrăcăminte mai aleasă folos i te 
îmbrăcămintea cea mai străvezie, atuaci face 
mare păcat. Câad fets tinere se îmbsa?,S după 
moda cea nu i eioufl şi din pricina asta pfcrirsţii 
trobus sâ flămânzească şi să duci o viaţ i plina 
de amar, atunsi pâcătuesc greu. Medici şi preoţi 
mărturisesc ce mizerie şi năcaz se află în 
mult» familii al« căror temei şi f e t e se îmbra­
că d u p ă cea mai nouă modă, cum se nutresc 
da rău, cs albituri şi ce aranjamest au în ea-
ssle lor. Şi ia vremuri!» mai va îh i ss putea 
numi lux zestrea pe cars o aducea câte o fată 
aşa că din aceea ss putexn îmbrăca ş i străne­
poţii, insă era eu molt mai cinstită datină a-
ceea decât cea ds astăzi, când se pr£pâdess 
atâţia bani pe haine netrebnice. Datoriaţa tu­
turor este să se fmbracs curat şi cuviincios, 
dară nu este nimenea constrâns să sc îmbrace 
luxos, ba aceasta e chiar păsat. 
In vremurile veshi ss gedcpssa foarte as­
pru luxai în haine, car* strică aşa d s mult 
moravurile bune şi sănătate». Aşa pedepsiră 
îa Ziirieh (Elveţia) ÎK asul 1079 pe o servi­
toare cu 6 lovituri de bâtă pentrucâ a mers 
Ia biserică în gh:to albe, iară pe o muier® pon-
trucă a purtat manşete mari eu 100 de franci. 
Insă toate acestea »u mult folosiră. Ds câta 
ori nu li-s'a spus fstelor de măritat să nu-şi 
mânec norocul prin prea marele lax in haine, 
că nici un tânăr nu e aşa dc prost ca ni ia 
de muiere pc una care-i pune bine averea cu 
mătăsurile şi mărgelele cele scumpe. Insă nici 
aceasta na foloseşte şi nu duce la stop. Aai 
numai usa foloseşte ţi aaumc : o religiozitate 
mai adâncă, o practică religioasă izvorâtă 
din inimi cu adevărat creştineşti şi o se­
riozitate mai mare, care nu preţueşte czlc din 
afară şi cele dinlăuntru: viriuteaşi frumu-
seţa sufletească. 
S*-?i însemne b iac aşadară astfal da fete 
$i muieri următoarele cuvinte ale dumaszeeştii 
Scripturi şi nici câad să EU le d«a uităui: 
.Muierile cu podoabfi de cinsts, *.u «fiali şi 
ou bună obicinuinţ* să se icapodoboascii pc 
siiae, au cu împletirea pârului, au cu aur, ;*u 
eu mSrgSrltari, au cu hv.tw scumpe" (l. 
Tim. 2, 9), .Muierilor să iau le fie podoab-i 
împletiturile pirului cele din afara ui înfi^a-
răturik eu aur, sau îmbrăK«miatsa haisiolor. 
Ci omul cel ascuns al inimii Intru acxtmă-
einsea Spiritului celui blând ţ i lia, carele este 
înaintea Iui Dumnezeu dc mult preţ. Că aşa 
odinioară şi sfintele muieri, care nădăjduim în­
tru Dumnezeu, sc tmpodobiaa pre sine". (I. 
Petru 3; 3, 4, 5.) 
Chiar şi turcii ne întrec în privinţa aceasta. 
Ministrul dc interne al Turciei a dat dc curând 
aspră poruncă să sc facă cunoscut în toate 
străzile oraşelor, ea femeile turceşti sâ nu mai 
umble eu ghete ca călcâie (tosuri) înalte nici 
cu hiine decoltate (deschise la piept) sici sa­
şi asopere faţa su văl străveziu; mai departe 
să grijeaică politia ca studentele turce să nu 
cerceteze cafenelele, nici să li-se înglduic a-
şi p t t reec în vre-un chip oarecare acolo, şi 
îndată ce se va auzi glasul chemător al muc-
zzinului, sâ părăsească toţi credincioşii toate 
localurile publice de petrceero şi să meargă 
ia moses ca să-şi plinească rugăciunile îndă­
tinate. (Turcii n'au clopote ea creştinii, ci când 
este vremea rugăciunii sc suie fătul ori clo­
potarul, care se numeşte muuzzis, în turn, şi 
de acolo strigând chiamă credincioşii la bise­
rică, căreia p t turceşte i-s» zice moace). 
Mai sunt apoi încă atâtea pretenţii de cu-
râad făurite, pe care moţii nu lc cunoşteau, 
cari, asemznea cancerului, rod la rădăcina 
sănătăţii ţ i a bunăstării poporului nostru. O 
aztfel ds pretenţie este fumatul. 
Cumcă fumatul ss împotriveşte firii ome­
neşti ac arată eflt se poate dc învederat pro­
testul, cunoscut de toţi cei ce s'au dsdat eu 
aceasta patimă, a firei omeneşti când omul 
mai întâi încearcă să fumeze. Plămânii sunt 
întosmiţi peatru ca să respire sier şi nu fum. 
Cred e i s de prisos să mai dovedesc cât de 
mult strica fumatul oamenilor încă nedesvol-
taţi; tot aşa e de cunoscut că sunt unii oa­
meni, sănătoţi $i tari de altfel si bine desvol-
taţi, ai căror plămâni, ochi, grumazi ereeri nu 
şot suferi fumul de tutun si cari prin urmare 
anat pria aseasta escluşi din societatea oame­
nilor fumători. Şi ca toate acestea vedem ţi­
gareta potslnd gura aproape a fiecărui om, aşa 
»& mii fără tutun aici lucra nu pot; astăzi 
fumează cu toţii, bogaţi şi săraci, bătrâni şi 
tineri deopotrivă. Copii abaa eşiţi din şcoala 
primară fac ee fae fi-şi câştigă bani dc tutun, 
am v&zut chiar şi femei fumând nu numai ţi­
gane, dară chiar şi ds acelea, cari se numesc 
doamne. Cât amar de ban sa suflă astfel în 
vâat, neadueâad nici un folos dscât doară că 
fumătorii îşi scurtează văzând cu ochii viaţa 
ori că Se chiar prăpădesc. 
Ia România s'au vândut în anul 1929 eu 
totul 1100 milioane ţigarete. Dacă socotim o 
ţigară una cu alta cu eâte 50 bani afiăm eă 
in ţara noastră întru'un singur an s'au 
prefăcut în fum 550 de milioane de Leii 
Nu amintim aici ţigări groase nici tutunul. In 
statele unite ale Amcricci ds nord, unde avem 
ţii soi atâţia fraţi pribegiţi, se ehultueşte fntr' 
un an: pe bsuturi spiritaoase 900 de milioane 
da dollari (ua dolar face cam 100 de Lai), pe 
tutun 600 de milioana, pe pâae numai 605 mi­
lioane, pe carne 303 milioane, pe îmbrăcămin­
te 210 milioane, pe gh:te 196 milioane, pc şeoli 
5 milioane, iara pentru propovăduirea cuvân­
tului Iui Dumnezeu 3'/2 milioane dolari. 
Ua statistic american spune, că cu pudra 
os o folosesc femeile din America, pentru ca 
să-fii albească feţele, s'ar putea vărui 37.000 
de case. 
A m u r i t Tn b r a ţ e l o m a m e i s a l e . O 
femee dintr'o comnnă dc lângă Cetatea Albă, 
a plecat Ia oraş ande avea o pâră la judecă­
torie. In braţe purta o copilă de a el de două 
lanl şi jumătate. Ajuns* la oraş, ea a aşteptat 
pc coridoarele judecătoriei până sâ-i vie rân­
dul. La an moment dat o abservat cu groază 
că copila i-a murit în braţe. 
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In g r ă d i n i ţ a c u tlori 
— Isma — 
Nu cred să fie vre-un om, ea re să 
nu cunoască Isma. E cea m a i r ă spân­
dită d in t re t o a t e florile. Se m a i n u m e ş t e 
şi Mintă, Mintă de grădină, Ismă bună, 
Isma de leac şi Giugiumă. In Macedonia 
îi zic Ghiazmă. 
Mamele p u n ismă în l eagănu l co­
piilor, în c r ed in ţ a că aduce noroc. In 
semn de jale se pune i smă şi pe mor­
minte . Feme i l e o pun la brâu , când 
merg la biserică, iar fetele cân tă adeseori 
Frunză verde ismă neagră 
Speriat badea mă- întreabă. 
I sma c reş te înaltă de Va—1 m. 
Are tu lp ina în pa t ru dungi. Frunzele 
sunt ovale şi ferestruite pe marg ine . 
Florile sun t a lbe , roşietiee sau violacee. 
Înfloreşte în Iulie şi Augus t . 
Ală tur i de I sma bună, se găseş te 
prin grădini şi Ismă creaţă, care t&re 
frunzele d in ţa te şi foarte încreţ i te pe 
margine. 
P a t r i a Ismei este Apusul Europe i 
şi America de miază-noapte , Pe aici se 
cultivă foar te mul t , pentru a se sco&t-e 
din ea un suc bun de leac. 
L a noi încă e foarte c ă u t a t ă isma, 
pentru lecuirea multelor bo&le. 
Ca l eac se întrebuinţează frunzele. 
Aces tea se cu leg înainte de înflorire, 
sau chiar pe v remea înfloririi. Se u sca 
la umbră. D a c ă Ie ajunge soarele îşi 
pierd din p r e ţ , nu sunt aşa bune, 
Din frunze se p regă teş te un ceai 
foarte bun pent ru lecuirea boalelor de 
s tomac. Oine pă t imeş te de s t omac , ori 
nu poa te mis tu i şi bea ceai de ismă, se 
vindecă. Sun t oameni , cari beau îa fie­
care dimineaţă c â t e un păhăre l de ceai 
de ismă şi au^faţa rumena şi sănătoaaw. 
Când îi mi roasă cuiva g u r a , să 
fiarbă ismă într 'un vas în căre a pus 
j umă ta t e apă , j u m ă t a t e vin şi să bee 
câtă-va vreme, în fiecare zi, c â t e un 
păhărel , să v indecă , nu-i mai mi roasă 
gura. 
In fabrici ae scoate din i smă şi 
oleiu. C u oleiu de ismă se v indecă du­
rerile de cap şi durerile de muşchi . 
Ou ismă se fac şi oblojeli. Se ieau 
frunzele şi se a m e s t e c ă cu o ţ e t ca ld 
şi aşa se pun p e pân tece . L a durer i 
de măsele , se pun în m â s a u a g ă u n o a s a 
frunze de i smă sdrobi te . 
I s m a pusă în rachiu, dă aces tu i a 
un gus t p l ăcu t . Câ te un păhă re l de 
rachiu ou i smă, î ţ i cade a ş a de bine, 
căci a ju tă la mis tu i re şi î ţ i î n t ă r e ş t e 
s tomacul . 
I sma se s p o r e ş t e uşor prin mlăd i ţ e , 
Că şi v i ţ a de v ie . Mlădiţele se t a i e v a r a 
şi se pun în s t r a tu r i pent ru ea aâ facă 
rădăcini . P r in Maiu se p l an t ează în rân­
duri. P l a n t a ţ i t m e a oda tă făcu tă ţ ine şi 
4—5 ani şi se p o a t e cosi şi de 2—3 ori 
într 'un am De pe un j ugă r de i sma, 
astăzi d a c ă e bine îngrijit şi l u c r a t se 
poate culege i smâ în pre ţ de cel puţin 
30.000 Le i . 
• De aceea cultivarea ismei e bine sa 
se facă nu numa i în grădini ţe le cu flori, 
ci şi la c â m p , pe întinderi mai mari , 
pentru a fi vândută la farmacii , unde 
se dă ca leac vindecător de multe 
boale . .--J.0™ Popu -Campearaw 
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L i s t a n e a g r ă 
D u ş m a n i i foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri­
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem bani, 
ou vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Teodor Pasc, Cacova dator 
Sarea Ioan, Gherţa mare . . 
Breaz Vian 1. Petru, Mihalţ . 
Indreiu Clăian, Muntele Băiş. 
Râuretn Seicean, Tiur . . . 
George Şariea 1. Timu, Tiur 
Simian Rusa 1. George, Tiur 
Miron Rusu, Tiur . . . . 
Zascâu Simion, Chinteni . . 
G. Georgiu a Fătului, Strâmbul 
Virgil Beculescu, Caracal . . 
Iosif Petri Mihailă, Hundorf . 
luiiu Şuteu, Tirimia mare 
Nicoîae Răsadean, Şeitini 
Găigău Teodor, Seredeiu . . 
Ioan Moldovan, Adrian . . 
Vasile Moldovan i. Ioan, Feisa 
Aurel Popa, Lunca 
Seicean Laurean, Tiur . . . 
Florea Trifan, Chiced . '. . 
Vom continua cu asemenea liste şi 
ceşti duşmani ai ioii noastre îi vom da 























T. V. Şien Odorhei. Raportul Dvs., incomplet, n e -
având nici data ţinerii festivalului, nu l-am putut între­
buinţa. 
Pr. I . B . Ne-a bucurat ştirea ce ne-aţi trimis. 
Ţinem însă să vă informăm: nu-i prima. In multe alte 
părţi — nu suntem în măsură de a controla, peste tot 
locul dar ar fi bine să fie în toate părţile aşa — se 
face la fel. De altfel practicarea vieţii creştine în armata 
unui stat creştin e un lucru firesc, normal. Aşa că 
nu credem c i ar fi cazul de a încresta manifestări sin­
guratice. 
Redactor: IULiU MAIOR 
SViulfumifă publică 
Tuturor acelora cari s'an făcut păr­
taşi durerii mele, adresându-mi cuvinte 
de mângăiere sau luând parte la înmor­
mântarea neuitatei mele soţii, le exprim 
şl pe această cale slncerile mele mulţumiri. 
Blaj, la 1 Mai 1935 
T e o d o r P ă n ă z a n u 
(294) 1—1 înv. dir. pens. în com. Sâncel 
OficiuS p a r o h i a l g r . cat . F r u n s s n l 
N - . 2 0 - 1 9 3 5 . 
> L i c i t a ţ i e p u b l i c ă 
Parohia gr. cat. dia comuaa Frunzem 
(jud. Mura?) prin aceasta publică licitaţie 
psatru zidirea din nou a bisericei sale paro­
hiala pe ziua de 26 Maici 1935, orele 2 d. w. 
ia iosalul şcoatei primara. 
Plasui şi devizul ss pot vadea la oficiul 
parohial Frunzeai hi fieeare zi. 
Ofertanţii îsi vor taaiota ofertei» iechisic 
S i v o r depuse vadiul de 6 % in auuurar 
de stat sau garasţie de basci, cmasâitf 
o bancă de primă bonitate. ^ 
Curstoratu! îşi rezervă dreptul da i 
lege îatre orfcBtxaţi, şi ne va restitui ! 
ielil* de deplasare a celor respinşi 
î a caz de aersuşi tâ a primai licitat'* 
va {issa o a doua Hcitaţis in ziua d *' 
Maiu 1935. 1 * 
Franz in i , la 17 Aprilie 1935. 
V a s i l e P i n t l c a n Teofil T , 
primeurator _ „ . . a w 
(292) 1 - 3 . 
p r e o t 
P a r o h i a r o m â n ă u n i t ă S ă u c a 
Nr. 21—1935 
Concurs de cantor 
Parohia română unită din Săuca, prO(0, 
popiatol Dlciosânmărtin, publică concurs li 
postul său vacant de cantor, cu terminal de 
26 Mai, a. c 
Retribuţia acestui post este: 5 jugh 200 
%\. • pământ arâtor bun şi terţialltatea dia 
stolare, eventual loc la fabrică. 
Concurenţii au de a se prezenta ca acte, 
în una din Duminecile din timpul concursei): 
spre a fi ascultaţi îa Biserică. 
(293 1 - 2 ) Curatoratul 
OficiuS p a r o h i a l g r . - c a t . El. Tg.- Mureţ 
Comitetul de construcţie pentru edi­
ficarea bisericii gr. cat. din Târgu-Mureş 
escrie concurs pentru pregătirea pla­
nurilor de iconostas Ia biserica ce ie 
edifică: Înălţimea 8 40 m., lăţimea 640 
m. S t i l renaisaance. Notam că biserica 
este în miniatură catedrala sf. Petrii 
din Rom-i. Planul să fie 1:10, indicatI 
du-se şi intersecţia orizontală şi p«1 
pendieulîsră. Premiul I . pentru aceasta 
lucrare 4000 Lei, premiul II. Lei 3000, 
premiul III. Lei 1000. PiaBurile se J 
trimite la oficiul parohial II. gr.-cat. i? 
Mureş, Cuza Vodâ 47, până la 21 Maiu 
1935, de unde ae pot lua orice informaţii 
(295) 1—1. 
C e a m a i n o n ă c a r t e 
d e t e a t r u s ă t e s c ~ 
C PENTRU MUERI 
comedie în 2 acte 
l o c a l i z a r e d e 
A . M E L I N 
Piesă foarte po t r iv i t ă a 
se juca p r in sa te , p l ină 
de haz şi de î nvă ţ ămin te ! 
P r e ţ u l 8 Lei 
Se cumpără la L i b r ă r i a Semi­
n a r u l u i d i n B l a j . P r in postă se 
t r imi t 8 Lei p re ţu l căr ţ i i şi 2 l e 
p e n t r u por to . 
Iubiţi cetitori! . 
Nu uitaţi să trimiteţi pr©tuJ 
abonamentului la foaie! 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
